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In recent years Chinese ports have developed rapidly. The throughput of ports 
and containers in China have been NO.1 in the world for three consecutive years. In 
2005 ten ports rank as the world’s large port which has a hundred million tons 
throughput. There are many ports in Fujian province, therefore the competition among 
them is fierce. As the professional container terminal in Mawei County of Fuzhou 
City, Fuzhou Qingzhou Container Terminal Co.,Ltd (FQCT) has operated beyond its 
total throughput capacity. Facing the intense competition, how to keep the competitive 
advantage? How to keep the throughput of containers? In this thesis the competitive 
strategy which can be adopted by FQCT was studied, and the implement advice was 
given.  
    Through the analysis of FQCT ’s market and resources, the business source of 
the offshore route is enough for FQCT, whereas the land position of FQCT is 
advantageous to the business of the offshore route; Through the SWOT analysis, 
FQCT has no competitive advantage of hardware's etc.; Through the analysis of 
customers and partners, currently many problems exist in the whole value chain of 
FQCT. Therefore, to acquire competitive advantage it’s necessary for FQCT to adopt 
differentiation and focus strategy, focusing on the offshore rout business, setting up 
value chain and customer relation, which is different from the competitor's. Thus the 
competitive mode between FQCT and other container terminals will change from the 
competition of the single business enterprise to that of the enterprise’s whole value 
chain. 
To implement the above strategy, FQCT needs to strengthen the value chain 
management, coordinate customer relation and deal with business conflicts, improve 
service level and accelerate the construction of information platform. 
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第一章  绪  论 
第一节  研究背景 
1  我国集装箱港口发展情况 












1.1.1  支线集散型港口 
这类港口拥有规模较小的集装箱码头或部分中型规模的集装箱码头，主要挂
靠集装箱支线运输船舶和短程干线运输船舶。世界上大多数港口均属这种类型。 























1.2   集装箱航线的结构 







载箱量一般在 1000TEU--2000TEU（twenty-feet equivalent units,集装箱计算
单位)之间，无法更好地发挥集装箱运输手段的优势。因此，近年来，这种具有
传统特征的班轮航线结构将逐步地被干线支线中转运输航线所取代。 
1.2.2  干线支线中转运输航线 
采用这种航线结构的转运港一般都具有各方面的优越条件，在干线上可配大







1.3   我国港口发展现状 
1.3.1  港口业发展迅速 





1.3.2  外贸货物吞吐量持续增长 
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全国主要港口完成外贸货物吞吐量 112929 万吨，同比增长 19.2%，仍保持稳定
增长，同比增长 19.5%；内河主要港口完成 8276 万吨，同比增长 15.5%。 12 月
份，全国主要港口完成外贸货物吞吐量 9458 万吨，其中沿海主要港口完成 8788
万吨，内河主要港口完成 670 万吨。 
1.3.3  国际集装箱吞吐量高位增长 
2004 年全国主要港口完成国际集装箱吞吐量 6090.40 万 TEU（详见表 1），
同比增长 26.7%；其中沿海主要港口完成 5651.64 万 TEU，同比增长 26.9%；内
河主要港口完成 357.76 万 TEU，同比增长 30.57%；沿海和内河主要港口都继续
保持较高的增长幅度。12 月份，全国主要港口完成国际集装箱吞吐量 539.76 万
TEU；其中沿海主要港口完成 509.19 万 TEU，内河主要港口完成 30.57 万 TEU。 
           
           表 1 ： 2004 年主要港口排名   单位：万 TEU                    
序 港名 2004 年 (万 TEU) 同比增幅% 
1 上海 1455.72 29.00 
2 深圳 1361.52 28.20 
3 青岛 513.97 21.30 
4 宁波 400.55 44.50 
5 天津 381.40 26.50 
6 广州 330.82 19.50 
7 厦门 287.17 23.20 
8 大连 221.12 32.40 
9 中山 92.15 22.10 
10 福州 70.79 18.50 
资料来源:<<集装箱化>> 2005 年 1 期, <<集装箱化>>杂志社,2005 年 1 月 
 
而在 2005年主要港口排名（详见表2）中福州港被连云港追上,排在第十一名, 同

















表 2 ： 2005 年主要港口排名     单位：万 TEU           
     
序 
港名 2005 年(万 TEU) 同比增幅% 
1 上海 1808.40 24.30 
2 深圳 1619.70 18.60 
3 青岛 630.70 22.70 
4 宁波 520.80 30.02 
5 天津 480.10 25.80 
6 广州 468.30 40.74 
7 厦门 337.80 16.39 
8 大连 265.50 20.00 
9 中山 107.59 12.00 
10 连云港 100.53 100.20 
11 福州 80.77 14.10 
资料来源: <<集装箱化>> 2006 年 1 期, <<集装箱化>>杂志社,2006 年 1 月 
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